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El propósito general es demostrar la influencia de la didactigrama en el 
aprendizaje de la geometría en estudiantes del 1º y 2º grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pública “Andrés Avelino Cáceres” de Ocros. Ayacucho, 
2016. Investigación cuantitativa, de tipo experimental y diseño cuasiexperimental, 
se trabajó con una población muestra no probabilística e intencional, conformado 
por el grupo control (30 estudiantes del 1º Grado) y el grupo experimental (30 
estudiantes del 2º Grado). Los resultados se presentaron en tablas de frecuencias 
y la prueba de hipótesis a través del estadígrafo U Mann de Whitney, al 95% de 
confianza y 5% de significancia, a través del software estadístico SPSS 22.0. Los 
resultados nos muestran que, en el postest, el grupo control alcanzó calificaciones 
de en proceso y logro previsto, mientras que el grupo experimental se califican 
con logro previsto y logro destacado; igualmente, hay una diferencia de medias de 
9,3 puntos entre el postest del grupo control con el postest del grupo 
experimental; similar resultado se obtiene en la prueba de hipótesis, donde el 
valor de U = 35,000 y el p - valor es 0,000, menor que el nivel de significancia; por 
lo que se acepta la hipótesis alterna, que dice: “La didactigrama influye en el 
aprendizaje de la geometría en estudiantes del segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa Pública “Andrés Avelino Cáceres” de Ocros. Ayacucho, 
2016”.  
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The general objective to demonstrate the influence of the didactigrama in 
the learning of the geometric whin competition of area to achieve and think 
mathematically in situations of shape, movement and location in the students of 
secondary education of the district Ocros. Ayacucho city, 2016. The methodology 
is quantitative applied of the type experimental and technique cuasi experimental, 
its worked with a population of 159 students of two high schools of level secondary 
of district Ocros, using to simple not probability and purposive, shaped by the 
control group (30 students) and experimental group (30 students). The results of 
the work evidence in the squares statistic descriptive and the test of hypothesis 
with tables of  frequency with the software statistic SPSS 20,0 in the test post, the  
53,3% they stood at the lev of expected accomplishment, the 46,7% in the levet of 
outstanding  achievement, and none of them start level  and processes evidenced 
by testing U of Mann-Whitney – W de Wilcoxon with a level of 95%   confidence 
obtained a result after of the aplication of the Didactigrama in the  students the 
experimental group, it was achieved in testing hypothesis statistical, the  U=35,00 
and  the significance value 0,000 less than value of significance α=0,05 
prescribing accept the alternate hypothesis The Didactigrama influence favorably 
learning of geometry in students of secondary education of the district of Ocros. 
Ayacucho city, 2016 
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